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ふ もりであ うかと.いふ ことに就でお9hをさして戴 き
たいと.思ふのであ.り..ます・
物珊 畔 は比較的化挙帥 セ新ら.しく開か械 し.











い舟 ζ・tiljidに御曜 歔 鯉 ござい・ます・厭締
國先逕輿の岨を摩.しどうT.ふ輿.な化學エ業に致しま
しても世界第一讙達弐は第二施の露,第 三波とは下ら
赴い所まで行って屠 る.のであ り.雲して1.祥共化李 を
專門にやつて1己}..り ます者ナら碁の賞績 犂題いて麓く.
といrうたや うな歌思になつて居るといふことは毘力
の牽章り轎果であ 幗 戚の装揚 買に喜解 しいこと
であ.り.ま.す・大g十三年の頃でござ4:#.した,彼⑳
有名.な寰中窒素間定の仕毒 を初めらn#..した ドイフ
の ハ ーバ ー博 士 が 日本 の化 學 工 業 を御 規 察 に お越 し
に な っ た時 に私 京 陬 地方 の工 場 を御案 内 申上 げ ま し
た りでey雲 す オ{其の時 ノ、一 ノiL奮嘩=kオt私tこlpさオL
ま したの;には,ll本は 雲だ某 礎冒ヒ學 ユニ乘 が磯 立 して
ゐ ない で は ない か,例 へ ば ア ル カ リ工秦 の如 きまだ
確 立 してゐ な いで は ない か,そ 劃 オ{染料 とか何 とか
難 しい 工業 を・Pって 居 るといふ ことは恰..も.盆栽 をい
ぢ くつ て植 木 の籖 培 を蜘 らぬ と同 じこ とだ と批 距 さ
れ て,私 共 何 と も串 さわ なか つ た ので あ り主 すが数
年 を 出で ず して ア ル カ リ工 業 も確 立 し 最 近 に聞 き


















るt{・.蜘説 代叩 本の1牌 観 て槭.す 帥 上ぐ
る迄も.無く洵に憂慮すべき非常時であリ.掌す・それ.
で各聯円.り方々は其の專門々々に就 て色々御研究に





































r:rs.を致 しまして鐸にF幡物靴 學蹴 飢 いふ
ものを作Uま して廣 く日準全閣に於ける鞠理化學者














私丁3.」 ロツ.べの大畷の後英隕に渡 りま して初
めて酔 糺 雛 鞘 が私に申し財 あに・禰 は
ヨー.・.ツ・バ職弟ゆ時に何を研究Lて 展つ.た.か・.斯う
申さオtiたあであり主ナ・私共Eヰ・一・.リノξの瀞 の
時は職 のこ.と碕 く服刺;入オげ 化學啝 理的の
研究をやウて1{D:ました.あ.ち.らでは勲 化學者が

















のi'〔{繝麟 鮟 醐 ひ た い 礁 ふ ゆで あu｢す ・
uだ 簡 早 で こ ぎい ま す が,之 を以 て緩 遒報 告 と童 し
ai・(拍 手)
松 井 虚 長 本 臨 口本 物 理 化 離 研 卑愈 の節 一向h
総 會 を開.きまYi-Ri'り窯 し て吾 々 の尊敬 す る所 り襖
井,藤 井 閘 先 生 φ 御 來 臨 を得 玄 した:ことは木 會 と致'
.し.まして洵 に 光 柴 の至 りで あ りま ナ し私 共 と して跳
一ヒもなy...喜と存 じ「磆 ります ・
只今 堀』易蚶 務 珪 事 か らll鵬.:,しま し.たや うに,オこ愈
り綱 立 に な りfし た本 は學」問 を機 興 しf_vといふ 薮
井 さん.JJ非常 に 義 醸的 な心 か らな る多顧 の 寳 金 を頂.
戴 した:≒いr;・こ と.に基 くの で あ りま.して,.如qrし
マ某 ゆ金 を使 用 してH木 り鞠 理 化 摩 り犖 興 奪せ しむ
.う;カ、と.ヒ、リ;.ことrζ就.≒匸匠ま色k襖 ツト久=生の.御e見 を承
n家 して本 會 が 削 卑 ミfLbことに な つ たの で あ9.ま
す豆
.殫,.二私 拶七非 賓穿,;深オ{出る穫喜1fし》ぺと忠 び まLナ..る















松 井 曾 長
人者にお立ちになつた方であ ります・先生,二よつて
凵本の疂む理化學とい.5亀ものは創占うらiし・先生6.こよつ

















す.五十年前 と今1.1では殆 ど隔.世の慧があるや うに
思ふのであ ります・
.併しながら一歩深 く退いて考へてみまナるといふ
と却々吾々は之 を以て滿足すべ きや うな歌憩 ξはな
いの ⑰ 馳 ナ。膏々喇 圍に行はれてゐ.る所の絶
ての二L業等に就 き.まして.も其の説桑は盛であっても
4ζの二【二藁 を起 した本はf+.「髷に霍るカ㍉ 日本の飼意」ζ
よつてIII來た所の工業が一つで も.あるか・.是は絶無
といつてもV.・.Lのであ ります・如何なる部門の仕事
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録 Vol.XI
で あ つ て も其 の本 は皆 そ れ は歐 米 に於 て起 つ た もの
をUh=ic於 て改 良 したに鋤 ぎ な いの で あ 口ます.
學 術 上 の.色々 の理 論,色 々の正 しセ・景 麗,果 して 天
下 を支 配 す る4う.な犖 術 な り議 鵠 な りが1.1本でtuna
得 た か,殆 ど無 い とい つ て もい 、と私li.LI!ふの で あ
りまナ ・唯 現 在 の工 藁;の隆盛 で あ る とい ふ 外 見 に欺
か れ てH本 の 季 術 は非 常 に遡 ん だ といふ ・P5に思 つ
た な らば是 は 韮常 な大 き な興0で あ ロ雲 す.私 は豫
オよて 日本 人 といふ もの に は獨 創 の才 は ない もの だ,
唯 眞 戯 ナ る天 才 りあ る國 民 であ る と僧 じて居 るの で
あ9ま す.日 本 人 とい ふ もの には深 淵 な る畢 帯 な り
技innを 編 み 鋤す 断 の,現 在 の世 界 と邏 つ た所 の
貴 界 に於 け る もの を見 る毆 をむ た ない 人PAであ る・
唯 人 の ぞ っ た こ と を眞 似 す る.そ れ に 多少 の改 良 糞
mへ る.といふ こ とは 世 界に 類 を見 ない 天 才 を右 つ て
居 る國 民 な りとfじ て12rる.之をrrunを離 オし玄 して
例 へ ば スポ ー ツに於 て もil本程 世 界 の有 ゆ るスポ 鴨
ツを眞 似 す る國民 は あ り雲せ ぬ.殆 ど世 界 各國 の λ
厳 隔 ツ をや つ で居 る、 而 も11木尚イ∫の 劍 道 とか 柔 道
とか い ふ もの も其 の まLあ つ て 而 もア メ リカのx*
一 ウ,イ ギ リxの スポ ー ツ,水 泳 で6i4::h9でもみ
ん な有 り.と有 ゆ る ス㎡ 一 ツ をや つ てk;る・ さ うい ふ
閂 民 は世 界 に な い と私 はCiじてM.る.如 何 に 【1本人
がdi4Aする こ とに對 して熱心 で あ るか といふ こ とが
此 の 耳ボ ー ツの現 歌 を以 て も分 る.欧 米 に於 て或 る
畢 髭 が 田 て來 る.それ が 「1本に は;n:ちに傳 つ て來 るP
槙 儀 す る といふ 言 葉 には 一.ptiの言絣 が あ っ て何 等 の
債打 が ないや うに思 ひ 羣す が 決 して さ うで はあ.り4
ぜ ぬ ・ 飢 した所 の綜 の た#!.:其の 糸 月 を見 つ!fるe
い ふ の は一 つ の事 棄 で あ る と同呼 に其 の 見 つけ られ
た糸 口 を巧 くほ どい て鼠 れ た所 を縞 虚 に 解 き去 る と
いふ こ と も大 き な仕 醇 で あ りまナ.簡 した絳 り 糸 口
を見 つ け る といふ 精 神 は 日本 人 に はや は 巳】鹸 乏 して
居7ま す ・ 甚 々日本 人 は 今 現 在 殴 に見 え る もの よ り
しか 見 る眼 を有 た な い,併 し一 几誰 かが 其 糸 口 を見
つけ て く1tさへ す れば 其 の糸ugl#ど い て行 くとい
ふ こ とに非借 に 天 才 が あ る,と いふ のが 膏 々 口木 人
の學 問 に封 す る闘 係 の や うに 私はfdL'て居 ります・
今 日,口 本 の學 術 は非 常 に引丘襖 さゴしll本の ユニ彙 が非
営 に盛 ん に な つ て も私 は 丗 ぽ此 の憲 見 を捨 て よ うと
は思 ひ ま.せぬ ・ 此 のi.1本人 の長 所 と鹸 點 を併せ 認 識
す ると いふ こ とは・+iに々敢 も重 饗 な こ とで な い か.と




になnま した時に吾 々は如何に して衆が國防を充隻
し義が日本獨特の工藁 を盛んにするかといふことは





















































































私 は普 段 か ら斯 うい ふ こ と を考 へ てM`n虫す.何
事 で も一人 の 中心 の人 が あ つ て興 の まは りに熱 心 な
人 が集 つ て來 る な らば 必 ず其 の こ とは成就 ナ ると思.
ふ の で あ ります ・ それ は 百年 以 前 に ドイ ツ とい ふ 閧
Iis-aッ パ の寮 ろ北 の 方 に位 してr;りま して氣候
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弱 な國 で あつ た の であ.リます,然 るに學 術 を昼 ん に
して學 術 を基 礎 と して 國家 ボ 繁 榮 を画 ら なけ れば な
らぬ とい ふ所 に基 づ き玄 して暫 さ う して化 學方 面 に
於 きま しては リー ピツ ヒ.といふ 作 い學 者 が あ つ て共
の リー ビ ツヒ とい』・先 生 の周 闖 に省・方 面 か ら熱 心 な
學徒 が 集 つ た の で あ 噴ます・ 獨 リFイ ツば か りで は
ない.ヨ ー ロ ッパ各 閣や 又 ア メ リカか ら も リ卩 ピ ツ
ヒの 下 へ馳 せ さ.う.して化 畢 の研 究 をや つ た ので あ り
ます.其 の後 ドイ ツに偉 い昂 者 が漂 山出 た こ とは 中
ナ まで も ない こ とで あ ります・ 是 は全 く リー ビ ツ 匕
が 中心 に な り リー ピ ツ ヒの下 に 殆 ど昔 の者 が集 つ て
屠 つ たf%だとい つ てfiV`iので あ り憲す ・・それ か ら
後 に は 色 々の綜 い人 が 出 ま して,兎 に 角.どうい ふ 方
面 に於 きま して も一 人 の 中心 人 物 が あ っ て其 の 周 園
に熱 心 な る人 が 集 っ て始 め て化 驫 で も何 で も逖 歩 す
る もの であ る といふ こ と を常 々考 へ て屠 るので あq
ま 了㍉
我 國 も鞠理 化摩 に關 し1匿して は先 程 松 井 纏長 の お
謡 の 中 で,緯 畏 りお 言 購 で あ りま すけ れ ど も私 に 開
ナ る事 はを 然 否 認 を致 しまナ・ 私 も大 學 に1晋り… し
た時 分 には 少 く と も其 の初 期 に於 きま して1ig43+e化
學 とい ふ もり が なか つ た と云 っ て もよ.いの で あ『りま
す.本 信 の物 理 化 學 といふ ものは な し,事 ろ池 円,
大 幸,片 口拷 いふ方 今に よっ て葉 京 帝 大 に於 き玄 し
て物 理 化 學 といふ ものが 始 め ら1レた,今 ・1.1の堀 場 さ
ん は其 の人 か ら指 導 を受 け られ た 其 り闘 係 もあ りま
ナ が,今1;の 堀暑 君 は.御自 身 の御 努 力 に よ る といふ
二 とが貫 へaの であ りま.ナ・ 私 自 身は 勲,理化母 の開
發 と いふ こ とに就.ては 何等 貢獻 し得 なか つ たの で あ
りま す か.ら,其の こと1こ禦 き雲 しては 昨lI大販 に 於
きま して懺 悔 話 を致 し雲 した り で あ ります ・ 肉分 は
大 學 に 在 りなが ら俺 等 物理 化 攣 め 方面 に貢 獻 ナ る こ
とが 田來 な か つ た,環=ρ舅…を ど うす るか とい.ふこ と
を懴 悔.をした 位 で.こぎい ま して,只 今松 井糖 長 の お
言 葉 は 自分 が 非常 に 和 理化 學 に貫獣 した といふ や う
な言 ひ方 で あ り業 したけiyども私 ぱ否 認 す るの で あ
りf#.
そ こで 元 へ 奥 りま して,堀 楊 瞭 士 伽Pり 方 を蓮 方
か ら見 てq}q宝す る と.いふ と.や は り此 の堀 櫓 博廓
が 中心 に なつ て 其の 周 剛 に若 い人 々が 集 つ て其 の指
獄 を受 け て,京 都 に於 けb｢bPl!化學 の 研 究 を してを
國 に見 ない 特 異性 を有 た しめ てL{る・ 斯 か る中心 人
物 を有 つ此 の1.1粕理 化學 研 究曾 の將 來 の 發逹 は期
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して待 つAgで あ るの で あ ります.さ う して之 に釣
して藤 井 さん が 多大 の御 援 助 を輿 へ て下 さつ た.脊
々は噛 理 化 暴 に 多少 繰 故 のあ る者 と して洵 に感 謝 に
堪 へ な いの で あ ります.何 と申上 げ て盛 謝 り童 を表
して い ㌧か 其 の 言槃 を知 らない の であ り まナ,是 は
獨 殖 井 さん が化 學 工 藁 に鬪 保 せ らオして居つ たか ら
養 金 を御提 俳 に な つ た と いふ こ とで は な い と私 は確
くGi-Yaので あ9ま して吟 堀場 教 授 の 眞 摯 な る研 究
熱 と乂 物 理 化』襲に於 け る非 常 な貢獻 をされ た翻「果 だ
と思 ふ ので あ りまナ・兎 に 循芸 に堀 鵬 君 といふ 巾 心,
さ う して藤 井 さん とい ふ 其 の援 助 をす る一r;.是で 以
て私 は も う年 々此 の會 は成 長 ナ る もの で あ ると思 ひ
ま す.
私 は洵 に準 備 を しなか つた ので あ り宝 して,唯 一
言 何 か 話せ といふ こ とで あnま したか ら,此 の會 の
出 來 た こ とに對 してお喜 び を申上 げ,さ う して藤 井
iん に對 してお 履 の 賃 葉 を申蓮 ぺ るだ け り ことで あ
りまナ・ 憂 で私 のお 器 を経 ります.(拍手)
藤 井 麟 問 私 共 が 考 へ て居 る こ とは 先 生 方 か らお
話 下 さい ま した・ 兎 に 角ll本の 國は 大 分化 學 工業 が
逕 歩 したや うで あ リ裳すけaし.どc元は 化雛 工 業 は偉
口發 建 して ゐ なか つ た の であ りまナ.も っ と之 をや
らfi7riitらぬ と考 へ 家 して,そ い つ をQaに は
殉 理 化 學 の 研 究 をや らなけ れ ば な らぬ.ど うして殉
珊{ヒ學 を遘 歩 させ るカbとい 盛・こ と凶ζ大 問題 だ と考 へ
… して,松 井先 生,拠 井先 生,堀 場 先 生,そ して皆
さん方 ポ 此 茗 へ お 築llにな り叢 した が ど う も化 黶 が








藤 井 顧 掴
物 理 化 学 の進 歩Vol.11nNa.2(1937)
No.? 附 録 15J
ぬ.一 人 や 二 人 では い け なy..ど うか 日本 の爲 に 又
世 界 の腐 に御.臨力 してい たVき 度 い と思 ひ ますL
化 學 の逖歩 といふ こ とに就 て は今 まで 先 生方 が 釦
話 に な.つて も う私 ちつ と もrp上げ るζ とは ご ざい ま
せ ぬ.少 し3s金を差 上 げ ま した が,之 を其 の研 究嚢
にお 使 ひ下 さい 玄 して,さ うして化 墨 工 業 に 關 係 す
る方 々或 摩其 の外 の賚 本家 の方 か ら も う少 し賚 金 を
差 出 して下 さい ま して此 の蝶 を大 き く して行 く,
そ和'なウば 臼的 を逹 せ られ るぢ や な い か と思 ひ ま
ナ.
自分 は も う耄 碌 して居.り.まして 河 も斑 來 ませ ぬ か
ら事 業 界 か らす つかn引 逖 して隱 居の 弔 うで あ り ま
















口 本 物 理 化 學 研 輩 倉 薊 立 絃 會 晩 餐 會
'
